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La presente investigación tuvo como objetivo comparar la gestión del talento humano 
profesional por departamento asistencial en el Hospital Hermilio Valdizán. 
Fue de diseño no experimental transversal, descriptivo comparativo, tuvo como 
muestra a 100 profesionales distribuidos en cuatro departamentos asistenciales, como lo 
fueron: el departamento de salud mental del adulto y geronte, el departamento de salud 
mental del  niño y adolescente, el departamento de salud mental de adicciones y el 
departamento de apoyo al tratamiento, selección que estuvo justificada por ser un hospital 
de referencia nacional especializado en la atención de problemas de salud mental y por ser 
una institución formadora de especialistas  que brindarán servicios en Lima y varias regiones 
del país. 
Como resultado se demostró que no existen diferencias en las dimensiones 
comunicación y compensación laboral y gestión del talento humano, sólo hubo diferencias 
en la dimensión comportamiento organizacional en donde la p fue <0,05 entre los 
departamentos asistenciales del hospital Hermilio Valdizán. 
















This research aimed to compare the talent management in the assistance department in 
Hermilio Valdizán Hospital. 
This work was based on a cross non-experimental design, comparative descriptive 
model. It have a sample of one hundred health professionals that were distributed in four 
assistance departments: the Mental Health Department of Adults and Elderlies, the Mental 
Health Department of the Child and Teenagers, the Addiction Mental Health Department 
and the Treatment Support Department, which selection is justified because this hospital is 
a national reference, specialized in mental health diseases and in the fact it is a specialized 
trainer institution for medical community who will work in Lima and many other regions in 
the country. 
The findings show no differences in the dimensions: communication and 
compensation work and talent management, only found differences in organizational 
behavior dimension where probability was <0.05 among departments in Hermilio Valdizán 
hospital. 
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